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Immigration inspection administration is a kind of administrative management 
activity, which is a part of the administration of public security. As the reform and 
opening up deepens, society and economy develops, the immigration inspection 
administration plays a more and more important role in the national security, the 
economic development and cultural exchanges. On the other hand, because of the 
defects in the administrative system and the plan of building a service-oriented 
government, it is necessary to promote the reforming of the immigration 
administration. With a view to building a service-oriented government in China, it is 
vital to promote the reconstruction of the immigration inspection administration, 
according to both the experiences of developed countries and some new theory.  
Based on constructing immigration inspection administration system in the 
viewpoint of service-type government, this thesis is divided into three parts. The first 
part describes the legal connotation of "service-oriented government" mode. The 
second analyzes the basic requirements and the legal strategies of the current 
immigration inspection administration system and the ideas following by the 
transformation of the service-oriented government. And the last part presents the 
author’s ideas on reconstructing the service-oriented immigration inspection 
administrative system, based on the practice of building a service-oriented 
government and the viewpoint of citizen and social standard. 
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效。我国的“服务型政府”建设也在不断走向深入，2004 年 2 月温家宝总理在
中央党校省部级主要领导干部班上第一次明确提出“建设服务型政府”的要求，
2006 年 10 月《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》再次
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